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. . .l'homme s' enTnlie , et L' ignarance lui est attachie depuis sa
naissance.
et ne sachant de. rien comrnent cel.a commence ou finit, c'est
pow cela qu'iI wa au rhddtre.
et iI se regarde lui-m\me, Ies mains pos1es sw les genoux.
etilpleure etilrit, etiln'apoint enwie dc s'en aller.
P. Claudel, LEchange
Orgurrir"r le cinquantenaire de la mort de Paul Claudel i
Harvard Universitd 6tait une gageure. Non seulement pour des
raisons d'ordre administratif mais surtout d cause de I'image de I'au-
teur pour le public am6ricain. Ainsi, lorsque je proposai de monter
la pibce LEclwnge aux 6ldves de ma classe de th6Atre frangais, je
r6coltai des r6actions fort peu enthousiastes. Paul Claudel, d6cou-
vert au travers du Sozlier de Satin, n'avait rien d'attirant pour des
6tudiants impressionn6s par des Ionesco et Jean Genet et pour qui
le thdAtre clauddlien ne pouvait 6tre que r6barbatif et trop
catholique [...] J'avais donc beau r6p6ter qu'il s'agissait de la pre-
mibre version de la pidce 6crite par un tout jeune Claudel qui
ddcouvrait Boston, je ne soulevai que trds peu d'intdr6t parmi les
6lEves. Il me semblait pourtant 6vident qu'il fallait c6l6brer Paul
Claudel ici aux Etats-Unis et que Boston, semblait €tre le lieu pri,
vil6gi6 de cette c6l6bration puisque I'auteur en avait 6t6 le Consul
de 1893 i 1895, s6jour pendant lequel il avait 6crit la premidre ver,
sion de LEchange. Cette ann6e 2005 6tait donc marqu6e par ce
double 6v6nement : le cinquantenaire de la mort de P. Claudel et
le centenaire de la ptd.cellEchange 6crite d Boston.
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La premibre version de LEchange m'apparaissait donc
convenir parfaitement aux quatre jeunes acteurs qui joudrent la
pibce. Fougueux et impatients, ils souhaitaient 'jouer' et ne com-
prenaient pas I'int6r€t du ffavail du texre que je leur infligeais
(exercices de prononciation, de diction, d'articulation, de prose
musicale, etc.) avant de pouvoir aborder le fameux verset
clauddlien. Il me fallut ainsi, un peu comme Racine le faisait pour
faire r6p6ter la Champmesl6, travailler uniquement sur la musique
de la prose frangaise en'chantant' le vers m6lodiquement pour que
la prosodie dramatique claud6lienne puisse Otre int6gr6e dans le
'Dire'am6ricain des acteurs. Le travail sur le monologue de Marthe
(vendue par Laine) a en cela 6t6 trbs significatif. Il fallait trouver
comment rendre cette unire du grand Tout que Marthe 6voque
dans une prosopopde de la Nature qui prend elle-m6me la parole en
Marthe:
" Je te salue, distance ! " (Acte III)
Cette distance salu6e requerrait un certain appel universel que la
jeune actrice am6ricaine avait beaucoup de mal i cemer. Adepte
(comme beaucoup d'acteurs amdricains) de la m6thode de I'Actors
Studio, elle ne comprenait pas de prime abord le travail sur le lan-
gage qui 6tait n6cessaire dans le ressenti m€me de la scbne.
Rappelons que la m6thode du jeu de I'Actors Studio, si elle est va-
lable pour le cin6ma, qui est I'art de l'dph6mdre, ne peut Ctre
valable au th6atre que si elle vient se surajourer i un travail pro-
fond du Verbe. Le monologue, travaill6 phon6tiquement, puis par
iambes de respiration, prenait une tout autre ampleur une fois
compris de I'int6rieur puisque, comme un chanteur, le simple fait
que la voix sorte correctement entrainait la v6rit6 du jeu. A I'in-
verse, il me fallut moi-m6me indiquer presque m6lodiquement les
expressions am6ricaines contenues dans le texte, expressions telles
qu'un Frangais aurait pu les entendre. Le grossissement de phrases
tels que 
" 
See 
", " 
'Well 
,r, .. \4sney 
', 
6taient rendu par I'acteur si
naturellement qu'elles passaient presque pour 'frangaises' pour qui
les aurait entendues et il me fallut les 'am6ricaniser'. D'autres
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expressions telles que .. Je crois que sa mdre est d Cleveland, O. "(Acte III) soulevdrent des protestations parmi mes acteurs. En
effet, certaines incoh6rences, venues d'un jeune Claudel de 25 ans
dtaient incompr6hensibles pour un public am6ricain. Le mot
" 
Cleveland, O 
" 
signifiant 
" 
Cleveland, Ohio 
" 
6tait trbs malvenu
dans le texte alors que Pollock parle de son ex-femme. Claudel
avait sans doute vu la ville sur une carte et en avait retranscrit la
mention sans avoir I'id6e de cette abr6viation accol6e au nom de la
ville. J'ai cependant tenu )L ce que toutes les imperfections de
langue concemant la vision claud6lienne de I'Am6rique soient
maintenues. Il me semblait capital de faire en softe que cette pibce
soit un t6moignage de la vision que le pobte pouvait avoir de
I'Am6rique dans sa jeunesse. Ld-bas, h New York, tout d'abord, puis
d Boston, Claudel dcrivit sa pibce qu'il appela 
" 
le nouveau gui-
gnol 
", 
puis 
" 
la dramaturgie de I'or 
". 
Ecrite le matin, une heure et
demi avant de commencer son travail au consulat, ou durant I'ab-
sence de son sup6rieur, Paul Claudel utilisa bien sffr tout ce qu'il
pouvait voir, entendre et comprendre de ce nouveau continent qui
s'offrait d lui. Marqu6 par la pluie de Nouvelle Angleterre (notons
qu'il pleut sept fois dans I'Echange), le sentiment d'exil, I'ennui,
I'atmosphbre puritaine, le catholicisme priv6 de c6r6monial i
l'6glise (en contraste avec les chants gr6goriens de Paris),
1'" American way of life >, sont autant d'ingr6dients que I'on
retrouve dans la pidce. Rappelons que c'est sur une affiche qu'il vit
le nom de Thomas Pollock Fin, et d6cida d'utiliser la traduction
frangaise de'Fin' : 'Nageoire' h laquelle il trouvait plus d'harmonie
sonore. Le personnage de Louis Laine, inspird du Frangais Chistian
Larapidie, professeur de violon qui partageait la chambre de
Claudel d 1'6poque bostonienne, fut particulibrement difficile e
aborder. Ijacteur qui s'6tait propos6 pour le r6le avait un fort accent
am6ricain et poss6dait un d6faut de vision qui le rendait presque
aveugle. Par cette infirmit6, il avait une connaissance surprenante
du relief sc6nique qui compensait sa gOne par une possibilit6 d'ac-
tion et d'exploration de I'espace. Aprbs un long travail sur le texte
(notamment par enregistrement), j'entrepris une mise en scbne trbs
physique pour un Louis Laine devenu, par son c6t6 de proximitd de
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la nature, proche d'un Peter Pan virevoltant qui raconte des his-
toires et qui se raconte des histoires. Tout d la fois, Rimbaud et elfe,
le personnage est donc devenu trds r6el et presque 'excusable' dans
son acte vis-d-vis de Marthe, lui qui se .. cachai[t] pour lire la
Bible 
" 
(Acte I) et qui dans un demier sursaut aura un remord fatal.
Le fait m6me de la bizanerie de l'accent de I'acteur (entre I'anglais
et le frangais) donnait encore plus de poids dramatique d cet Indien
qui repr6sente une race condamn6e. Dans la pibce, n'est-il pas I'ob.
jet du d6sir des trois autres ? Pollock le s6duit par l'argent, Marthe
le retient par les liens du mariage et Lechy par I'attraction
physique. C'est donc bien lui qui est la proie et la victime de cette
pidce qui est tout i la fois drame, psychodrame, parabole et pure
pidce de musique. Premidre pibce 6crite loin de sa terre narale,
L'Echnnge nous r6vble un Claudel insoupgonn6, tout d la fois fra.
gile et ais6ment influengable. Parce que les acteurs avaient l'Age
des personnages, le spectacle LEchnnge, donn6 d Harvard et au
Festival d'Avignon 2005, a pu rdpondre aux volont6s de I'auteur au
travers d'un jeu 'violent et color6, excessi{ presque caricatural,
comme une toile de Van Dongen'...
Plus d'informations
http ://wwwumb. edu/claudel
http ://www. evene.fr/culture/actualitefestival-d- avignon- 1 5 4.php
http://www.ouanadoo. co mlJDCEl 17 66-images.ph p'lrep = 5292
http://www.e-
gazetteavignon.com/cms/avignon.multi.article.php3 ?id_article=3 8 1
http ://maisonj eanvilar.org/public/pdf/activites_mj v_2005. pdf
Video:
http://avignon-off.hd.free.fr/avignonZ005/index.htm (Voir IJEchange )
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